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PENGENALANmesinberteknologimodenuntukkerja-kerjaperladangandi negaraini
merupakanantarainisiatifyangdilaksanakanolehUPM.
sakanpeItanianrtegara
QLEij: UZAWATI BAHANAN dan
HUFAIDATUL AZFA SAFFlE
NIVERSITI PutraMala-
ysia(UPM) tidakpemah
mengabaikanfungsiasal
penubuhannyaiaitume-
nerajuipembangunansektorpertani-
an negarawalaupunpadasatuketika
ia turutmemberitumpuanterhadap
bidang-bidanglain.
Naib Canselomya,Prof.Dr. Nik
MustaphaRajaAbdullahberkata,
UPM sentiasabersediamemikul
tanggungjawabuntukterusmemper-
kasakansektorberkenaandalamRan-
eanganMalaysiaKesembilan
(RMK-9)·
"UPM tidakpemahtinggalkanper-
tanian,eumaketikaitu banyakbi-
dangbaruyangkitaeeburidania
dirasakanbetulkeranaketikaitu ke-
utamaanturutditumpupadabidang
lain sepertiteknologimaklumat(In,"
kataNik Mustaphadalamsatuwa-
wanearadenganBemama.
Menurutnyadi sebalikpembabitan
dalambidanglain,UPM yangditu-
buhkanpada'93' telahmendahului
institusi-institusipengajiantinggi
awamlaindalammenerokabidang
barudalampertaniansepertibiotek-
nologiclanpenghasilanvaksin.
Mengimbassejarah,Nik Mustapha
berkata,komitrnenUPM dalambi-
dangpertanianbermulapadatahun
'97' melaluipenggabunganantara
Kolej PertanianMalaya,UPM danFa-
kulti PertanianUniversitiMalaya.
Sin· .
Be~ denganhanyatigafakulti
iaituPertanian,PerhutanandanKe-
doktoranVeterinardanSainsPenter-
nakan,pembabitanUPM terusber-
kembangsehinggamerangkumibi-
dangkejuruteraan,perubatan,sains
tulen,ekonomi,pengurusan,pendi-
dikan,bahasadankomunikasi.
Beliauberkata,bidang-bidangitu
menjadidayasinergidanpelengkap
kepadabidangtumpuanUPM iaitu
AgroBiomeliputipertaniandansains
yangberkaitan.
PROF. DR. NIK MUSTAPHA
RAJA ABDULLAH
Nik Mustaphaberkata,kewujudan
teknologiyangsemakineanggih,khu-
susnyayangberkaitandenganper-
tanian,menuntutpihaknyamemper-
hebatkanlagipenyelidikanuntuk
mengbasilkansesuatupenemuan
baru.
Se1ainmempunyaikawasanseluas
8.8 hektardi sekitarSerdangyang
merangkumifakultidanladang,UPM
juga-memilikiladangsendirise1uas
,60hektardi Puehong.
Segalaaktivitipenyelidikanberkai-
tan sainspertanian,bioperubatan,ke-
juruteraan,ekonomidanteknologi
dijalankansamaadadi makmalfa-
kulti tertentuataudi ladang-Iadang
berkenaan.
"Ladangdi Puehongitu akandi-
jadikanpusatinkubatorpertanianun-
tuk menge1uarkanusahawan-usaha-
wan pertanian.
"Ia merupakansebahagiandaripada
raneanganjangkapendekUPM un-
tuk menyahutseruankerajaandalam
memajukanbidangpertanian,"kata-
nya.
Beliauberkata,pesertayangakan
mengikutiprogramlatihandipusat
inkubatoritu terdiridaripadabekas
graduanyangberminatmeneeburibi-
dangpertanian.Pemilihanpesertadi-
buatberdasarkankeputusanakade-
mik.
"Antaraprogramlatihanyangbo-
